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Ⅰ．「理念の暴走」


































     The purpose of this paper is to newly clarify the challenges surrounding the “Gap between theories and prac-
tices” which the social work expertise involves, and also to review the signiﬁ cance and eﬀ ectiveness of introduc-
ing ethnomethodology to resolve them, through the abuse case in a certain institution. The eﬀ ectiveness of intro-
ducing ethnomethodology is discussed by raising the constructive features of social work practices «hear and 
now» in particular. Also, they are positioned as the “ethnomethodological senses” in the social worker’s expertise 
to assert the signiﬁ cance of their acquisition.
Keywords：institutional abuse professional ability “the ｇ ap between theories and practices” “now and here”
“seen-but-unnoticed”
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1　厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福
祉課 地域生活支援推進室による『平成 25 年度「障
害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に
関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果
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